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2 隨念的涵義  
佛經中以淨信為基礎並強調憶念不忘的修行法要有「六隨念」(或稱六念)，即念佛，
念法，念僧，念戒，念（施）捨、念天。4 梵語的「隨念」（ anu-√ smr）一
詞 ， 由 字 首  anu （ after， 隨 後 ； repeated， 重 複 ） 加 上 字 根 √ smr  
( reco l lect ,  憶念； bear in  mind，謹記於心或繫念 )所構成，具有重複
持續地將念頭安放在特定對象上，使所 專念的對象不被遺忘的意思，
                                                 
1
 見印順法師之《華雨集》(二), p. 52。 
2
 參見 Buddhist Meditation, Munshiram Manoharlal Publishers Pvt. Ltd, 1997 Edition, p. 45. 
3 一切相智的梵語是 sarva-ākāra-jñātā  (the knowledge of all modes)，或譯作「 一切智智」、「 一
切種智」、「 種相智」等，是為佛所具有的圓滿智慧，於一切三世諸法、一切眾生之根性、一
切名相文字言說、自相與共相等，皆能明了通達無礙，轉妙法輪，故名「 一切相智」 。 
4
 於《增一阿含經‧十念品》中，六念以外，另增念 休 息  (n ib b ā na ,  p eace ,  寂 止 )、 念 安
般 (ā n ā pā n a， r e sp i r a t ion ,  入 出 息 )  、念 身、念 死 而 成「 十 隨 念 」。(T2.552c-555c)。 
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持之以恒地修習專心憶念（ mindfulness , awareness），可達到 一定程度的
專注力，從而產生明記不忘、趣入定境等效果或功德。 5   
從實踐意義上看，「隨念」應與善法或正理相應，無有間雜，不起邪想，故能生
起適切有益的、正確的心念，因而經常出現於佛法的主要修學項目中，如七覺支(或
名 菩 提 分 法 ) 中 的 「 念 覺 支 」 (smṛti-bodhyaṅga, remembrance factor of 
enlightenment) ，五根及五力中的「念根」(smṛti-indriya, remembrance faculty)與「念





















《俱舍論》卷 25 說：「由念力持心便得定，心得定故能如實知」，10 由憶念力令心
保持安定是引發專注定力的要素，又因心能定住一境而得如實知見。又有部論師
                                                 
5
 參見 Paul Harrison, “Commemoration and Identification in Buddhanusmrti,” In the Mirror of Memory: 
Reflections on Mindfulness and Remembrance in Indian and Tibetan Buddhism, edited by Janet Gyatso, 
Albany: State University of New York Press, 1992, p. 228. 
6
 見《俱舍論》卷 25, T29. 132c。 
7
 見叶均譯覺音之《清淨道論》，p. 177-178, 北京: 中國佛教文化研究所，1991。 
8





 同上，p. 177-192。 
10


























安慧於「明記性」 (abhilapanatā, makes the mind remember clearly)的本質定義
上 ， 加 入 了 對 從 前 串 習 或 領 受 事 的 所 緣 境 能 攝 受 而 「不 忘 失 」




                                                 
11
 T29. 132b-c。 
12 T31. 481b。 
13 等持的梵語是 samādhi (putting together)，是由字首 sam (together) + ā +語根√dhā (put, hold)所構
成，指心念統一地安放於一種境象上而不散亂 (fixing the mind on an object)，音譯「三摩地」，
意譯為「定」(concentration)、「心一境性」(one-pointed attention)等。 
14
 見霍韜晦：《安慧三十唯識釋原典譯詮》,中文大學.1980，p. 79。 
15



















































「法隨念」（ dharma-anusm r t i）是憶念佛所說的正法，依聖道而如實現見真
理，去除一切煩惱而成就覺悟。「僧隨念」（ saṃgha-anusm r t i）是憶念隨法修
行四向、四果的聖僧功德。這些聖者的行持具足戒、定、慧、解脫、解脫知見等
五分功德，所以是應受恭敬供養的無上福田。「戒隨念」（ wila-anusm rti）是
憶念自身能清淨守持戒行而無違犯，因此備受聖者所稱譽愛樂。「 捨 隨 念 」






4 佛隨念於 修法上的演化  











                                                 
18
 參見 Buddhist Meditation, p. 48-49。另見叶均譯覺音之《清淨道論》，p. 191-192, 北京: 中國佛教
文化研究所，1991。  
19
 參見印順法師之《華雨集》(二), p. 48-57。 
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 T12. 343a-b. 
25 多陀阿伽度是梵語 tathāgata (thus-come)的音譯，意思是「如來」，為尊稱佛的十號之一，以佛是 
由真如之道而來，得成正覺的人。 
26 阿羅訶是梵語 arhat (deserving)的音譯，意譯為「應供」、「應」，意思是指已斷盡一切煩惱的覺者，
其完滿人格與威德堪受人天供養，為尊稱佛的十號之一。後世則多以「應供」來指稱證得「阿
羅漢」的聲聞弟子，有殺賊、不生、應受供養三義。 





































                                                 
28
 T12. 343b-c. 
29
 無量壽佛即阿彌陀佛，阿彌陀佛是梵名 Amita-buddha 的音譯，意譯為無量光或無量壽佛，為西 
  方極樂世界的教主，與觀世音、大勢至兩大脇侍菩薩在極樂淨土中接引教化眾生。 
30
 夜摩天的梵語是 yāma (period)，為欲界六天中之第三天，意譯為時分、妙善等。 
《俱舍論記》卷 8 曰：「夜摩天，此云時分，謂彼天處時時多分稱快樂。」(T41‧148b)。 
31 閻浮檀金的梵語是 jambūnada-suvarṇa，印度有流經閻浮樹間的河流所產的金沙。河因樹而立稱， 
金由河以得名。此金色澤赤黃中帶有紫燄氣，為金中之最高貴者。 
32
 那由他是梵語 nayuta (billions, incalculable)的音譯，或譯作那庾多，是印度數目名詞中表示億、
萬之數。 
33
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 T26. 86a-b。 
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5  般若經的佛隨念現觀 








現觀的梵語為 abhisamaya (direct realization, to clearly observe reality, agreement)，意
謂現前親切清晰的洞見，直覺的體證等。梵字 abhi (in front of)是現前，samaya 
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 T31. 561a。 
38
 T30. 476a。 
39
 T43. 572b。 
40
 T29. 114a。 
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42
 T31. 560c。 
43
 參見《性空學探源》，p. 27。 
44 道相智的梵語是 mārga-ākāra-jñātā ( the knowledge of the paths)，或譯作「道種智」。道相即修 
  道的相狀，修道的方式，這是大乘人所修的成佛之道。菩薩之智慧是知一切種種入道之最勝方便，   
  了解如何修道成佛的智慧名為道相智，由道相智之引導而成就利益世間眾生的事業。 




順菩薩所有」者共 34 種，「唯佛所有」者共 39 種，合為 110 種智；此外菩薩「道相智」有 36






























                                                 
47 參見福稱尊者著, 釋法音譯：《顯明佛母義之燈》。台北市: 法鼓文化, 2002, p. 390。 
48
 見法尊法師譯《現觀莊嚴論》之〈漸次現觀品〉，香港佛學書局, 1985, p. 12。 
49「六波羅蜜多」指布施、持戒、安忍、精進、禪定、般若等六度。「波羅蜜多」為梵語 pāramitā
的音譯，有多個涵意： 





(3)「到彼岸」的梵語是 pāram (彼岸, the further shore)加上語根√ ῑ (去, go) 及 tā (過去被動分詞
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 T8. 749a。 
55
 T7. 359b-360b。 
56















可或缺的資糧覺分。而大乘佛法對佛隨念的修持，更 賦 予 深 廣 的 涵
義 ， 如 淨 土 法 門 之 念 佛 三 昩 及 般 舟 三 昩 ， 華 嚴 之 無 盡 無 礙 的 念 佛 法
門，般若法門則將空慧的證悟結合念佛而成現觀的加行，特別是《現
觀莊嚴論》的漸次現觀，將法性空相、六度及六念 等不同 性質類別的
法義全幅地整合， 講求六度的「加行 圓滿」及六念的「 意樂圓滿」，
作自在及堅固的加行，將佛陀一切相智 173 種行相的全體內容漸次現
觀，如在目前而能明記不忘，這都是甚深難 行的法門，顯示出念佛不
僅是入佛初門的方便，也不只限於世間法的善業，而是成滿出世間的
無漏善法，才能在菩提道上，層層上進，乃至成就無上菩提。  
有關佛隨念的方法及理境，始從原始佛教的專念佛名號身相，至大乘
佛教的複式組合的修法，由淨土的佛身法相莊嚴至佛土的依報莊嚴，
華藏世界的能念之人與所念之佛無礙地感應道交及相即相入，乃至般
若對佛智及諸佛法身實相的現觀，展示了修行範式上的轉移，帶出 不
同的視域及意趣，皆能啟發學人對諸佛全體的性相力用作出深思。  
